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I n t r o d u c t i o n
Th e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  e x p l o r e  t h e  i m p a c t  
o f  p e e r - e d i t i n g  u p o n  a s p e c t s  o f  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g  a b i l i t y  
W h i l e  p e e r - e d i t i n g  h a s  b e e n  c i t e d  as  i m p o r t a n t  i n  t h e  
t e a c h i n g  o f  w r i t i n g ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  
t h a t  p r o v i d e s  d i r e c t i o n  f o r  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  i n  
i n s t r u c t i o n .
T h e r e  i s  a p a u c i t y  o f  r e s e a r c h  t h a t  p r o v i d e s  
i n f o r m a t i o n  on  t h e  i m p a c t  o f  p e e r - e d i t i n g  o n  t h e  q u a l i t y  
o f  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g .  I t  i s  u n c l e a r  as  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  p e e r - e d i t i n g  i n f l u e n c e s  m e c h a n i c a l  a n d  c o n t e n t  
r e l a t e d  a s p e c t s  o f  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g .  I n  a d d i t i o n ,  
b e c a u s e  o f  t h e  mu c h  d i s c u s s e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e a d i n g  
a n d  w r i t i n g ,  i t  wa s  d e e m e d  i m p o r t a n t  t o  e x p l o r e  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  p e e r - e d i t i n g  a f f e c t s  s t u d e n t s  wh o  e m p l o y  v a r y i n g  
r e a d i n g  s t r a t e g i e s .
B a c k g  r o u n d
Th e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  r e v i e w  t h e  
c u r r e n t  l i t e r a t u r e  o n  t h e  t e a c h i n g  o f  w r i t i n g  i n  t h e  f i r s t  
g r a d e .  S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  r e v i e w  w i l l  s e r v e  as  a n  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  i m p a c t  t h a t  p e e r - e d i t i n g  has  o n  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  s t u d e n t ' s  w r i t i n g  a b i l i t y  a n d  w i l l  p r o v i d e  a 
b a c k d r o p  f o r  t h e  i n f o r m a l  s t u d y  p r e s e n t e d  i n  t h i s  p a p e r .
T h i s  s e c t i o n  r e v i e w s :  a )  T h e  W r i t i n g  C u r r i c u l u m
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In S c h o o l s ,  b)  F u n c t i o n s  o f  W r i t i n g ,  c )  I n t e g r a t i n g  t h e  
Language  A r t s ,  d)  O b j e c t i v e s  t o  I n t e g r a t i n g ,  e )  A s p e c t s  
o f  P e e r - E d i t i n g ,  a n d ,  f )  T r a n s i t i o n  t o  P e e r - E d i t i n g .
The W r i t i n g  C u r r i c u l u m  
I n Schop 1s
One o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c h a l l e n g e s  f a c i n g
t e a c h e r s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  i s  t h e  n e e d  t o  i n t e g r a t e
t h e  l a n g u a g e  a r t s  p r o c e s s e s .  C h i l d r e n  r e s p o n d  m o r e
e n t h u s i a s t i c a l l y  t o  t h e  w r i t i n g  o f  o t h e r s  o n c e  t h e y  h a v e
e x p e r i e n c e  w i t h  w r i t i n g  a n d  e d i t i n g  p r o c e s s e s .  A c c o r d i n g
t o  P l a t t  ( 1 9 7 7 )  ,
C h i l d r e n  o f t e n  h a v e  g r e a t e r  s u c c e s s  i f  t h e i r  f i r s t  
r e a d i n g  a t t e m p t s  a r e  w r i t t e n  by  t h e m s e l v e s .  T h e  
s t u d e n t ' s  a b i l i t y  t o  o r g a n i z e  t h o u g h t s  i n  w r i t i n g  i s  
h e l p f u l  f o r  f u l l  c o m p r e h e n s i o n  o f  s o m e o n e  e l  s e s  w r i t t e n  
t h o u g h t s .
I n  t e r m s  o f  a b a s a l  r e a d i n g  p r o g r a m ,  c h i l d r e n  o f t e n  h a v e  
d i f f i c u l t y  r e l a t i n g  t o  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  a u t h o r .
Go o d ma n  ( 1 9 7 & )  s t a t e s ,  " W i t h o u t  a c o n n e c t i o n  b e t w e e n  a 
c h i l d ' s  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  p r i n t e d  m a t e r i a l s ,  c o m p r e h e n s i o n  
c a n n o t  t a k e  p l a c e . "  T h e r e f o r e ,  an i n t e g r a t e d  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g  c u r r i c u l u m  s h o u l d  e m p h a s i z e  i n s t r u c t i o n  o f  w r i t i n g  
a n d  r e a d i n g  i n  s u c h  a wa y  t h a t  b o t h  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  
b e c o me  a p a r t  o f  a c o m p l e t e  l a n g u a g e  a r t s  c u r r i c u l u m .
F u n c t i o n s  o f  W r i t i n g
R e a d i n g  a n d  w r i t i n g  a r e  m e t h o d s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
o n e s e l f  a n d  o t h e r s .  To  p r e v e n t  m i s c o m p r e h e n s i o n ,  n u m e r o u s  
a b i l i t i e s  m u s t  be m a s t e r e d  by  t h e  w r i t e r / r e a d e r .
S t o t s k y  ( 1 9 8 2 ) s t a t e s ,
By r e q u i r i n g  s t u d e n t s  t o  r e s p o n d  i n  w r i t i n g  t o  
w o r d s  a n d  i d e a s  t h a t  t h e y  a r e  a s k e d  t o  r e c a l l ,  
r e p r o d u c e ,  r e s t a t e ,  s e l e c t  f r o m ,  g e n e r a l i z e ,  r e o r g a n i z e ,  
i n t e g r a t e ,  o r  e l a b o r a t e  u p o n ,  we may  be p r o v i d i n g  t h e m  
w i t h  t h e  m o s t  a c t i v e  c o m p r e h e n s i o n  p r a c t i c e  p o s s i b l e .  
C o m b i n i n g  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n  w i t h  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  
w r i t i n g  a c t i v i t i e s  may  h e l p  t o  t e a c h  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n  i n  p o s s i b l y  t h e  m o s t  m e a n i n g f u l  w a y - a n d  
i t  may be t h e  m i s s i n g  l i n k  i n  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n .
I n t e g r a t i n g  t h e  L a n g u a g e  A r t s
P e e r - e d i t i n g  i s  a n  e f f e c t i v e  me a n s  t o  i n t e g r a t e  r e a d i n g  
and  w r i t i n g  i n  a f i r s t  g r a d e  c l a s s r o o m .  P e e r - e d i t i n g  
r e v e a l s  t o  c h i l d r e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  
The  r e a d i n g  o f  c h i l d r e n ' s  w o r k s  a n d  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s e s  
i n v o l v e d  a r e  s e e n  as  i n t e r r e l a t e d  p r o c e s s e s .  By r e s h a p i n g  
t h e i r  w r i t i n g ,  c h i l d r e n  n o t  o n l y  r e a l i z e  p e r s o n a l  
s a t i s f a c t i o n ,  b u t  a l s o  b e g i n  t o  f e e l  t h e  p o w e r  o f  t h e i r  
w o r d s  a n d  r e c o g n i z e  t h e  i m p a c t  o f  t h e i r  w r i t t e n ,  l a n g u a g e .
T e a c h e r s  o f  t h e  l a n g u a g e  a r t s  c a n  h e l p  c h i l d r e n  b e c o m e  
b e t t e r  r e a d e r s ,  w r i t e r s  a n d  s p e a k e r s  b y  e n g a g i n g  c h i l d r e n  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  p e e r - e d i t i n g .  T h r o u g h  p e e r - e d i t i n g  
c h i l d r e n  e x p e r i e n c e  a c o m p r e h e n s i v e  l a n g u a g e  a r t s  s i t u a t i o n  
( w r i t i n g ,  r e a d i n g ,  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g ) .  A c o m p r e h e n s i v e  
l a n g u a g e  a r t s  s i t u a t i o n  e n c o u r a g e s  c h i l d r e n  t o  r e a d ,  w r i t e ,  
s p e a k  a n d  l i s t e n  i n  c o m b i n a t i o n .
T h r o u g h  p e e r - e d i t i n g  c h i l d r e n  l e a r n  t o  b e c o me  a n a l y t i c  
o f  t h e i r  w r i t t e n  e f f o r t s  as  w e l l  as  b e c o m i n g  s i n c e r e l y  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o c e d u r e  o f  i m p r o v i n g  w h a t  t h e y  h a v e
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w r i t t e n .
T h r o u g h  p e e r - e d i t i n g  c h i l d r e n  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e
p r o c e s s e s  p r o f i c i e n t  w r i t e r s  u s e  t o  i m p r o v e  w h a t  t h e y  h a v e
w r i t t e n .  T h r o u g h  r e w r i t i n g  a c t i v i t i e s  ( g r o u p - e d i t i n g ,
p e e r - e d i t i n g  a n d  s t u d e n t / t e a c h e r  c o n f e r e n c e s ) ,  f i r s t  g r a d e
c h i l d r e n  c a n  b e g i n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d
i n  w r i t i n g c m d c h i l d r e n  b e c o m e  a w a r e  o f  m e c h a n i c a l  a n d  c o n t e n t
r e l a t e d  d i f f i c u l t i e s  i n  w r i t i n g .  A d l e r  ( I 9 8 2 ) s t a t e s .
I f  we w a n t  s t u d e n t s  t o  l e a r n  t o  w r i t e  w e l l ,  t o  
f i n d  t h e i r  e r r o r s ,  t o  e d i t  t h e i r  w r i t i n g ,  t o  b e c o m e  
i n d e p e n d e n t  p e r f o r m e r s  o f  t h i s  s k i l l  we c a l l  w r i t i n g ,  
we m u s t  h e l p  t h e m  s o l v e  t h e  m y s t e r i e s  o f  t h e  p r o c e s s .
Of  c o u r s e ,  i f  we w a n t  t o  c o n t i n u e  t o  d o m i n a t e  we 
s u s t a i n  t h e  m y s t e r i e s .
T e a c h e r s  m u s t  t a k e  t h e  m y s t e r y  a n d  c o n f u s i o n  o u t  o f
b o t h  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  a n d  f a c i l i t a t e  f u l l  i n v o l v e m e n t
a n d  u n d e r s t a n d i n g  i n  t h e  l a n g u a g e  a r t s  p r o c e s s e s  a n d  h e l p
c h i l d r e n  s o l v e  t h e s e  m y s t e r i e s .
M o r e o v e r ,  S t o t s k y  ( 1 9 8 2 ) s t a t e s ,
C l e a r l y ,  r e a d i n g  i s  i n h e r e n t  i n  m o s t  w r i t i n g .
A l l  w r i t i n g  i s  a p u t t i n g  d o w n  o n  p a p e r  o f  o n e ' s  own  
t h o u g h t s  o r  t h e  t h o u g h t s  o f  o t h e r s ;  b y  i t s  v e r y  n a t u r e ,  
w r i t i n g  s h o u l d  e n t a i l  r e a d i n g .  Ma n y  k i n d s  o f  w r i t i n g  
r e q u i r e  c o n s c i o u s  a t t e n t i o n  t o  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  
w r i t t e n  l a n g u a g e  o f  o t h e r s ;  t h i s  may n o t  o n l y  e n h a n c e  
s t u d e n t ' s  s k i l l  w i t h  t h e  e l e m e n t  o f  w r i t t e n  e x p r e s s i o n ,  
b u t  a l s o  i m p r o v e  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w r i t t e n  
l a n g u a g e  i n  g e n e r a l .
T h u s  b o t h  e l e m e n t s  o f  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  s h o u l d  be 
t a u g h t  i n  c o m b i n a t i o n  f o r  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o u r  
l a n g u a g e .
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O b j e c t i v e s  t o  I n t e g r a t i n g
Many p r i m a r y - a g e d  c h i l d r e n  s ee  p r i n t e d  l a n g u a g e  as 
beyond c r i t i q u e .  S t u d e n t s  need t o  be i n v o l v e d  w i t h  t h e  
p r o c e s s e s  o f  c r e a t i n g ,  c r i t i q i n g ,  r e v i s i n g  and p u b l i s h i n g  
w r i t t e n  w o r k s .
B i s s e x  ( 1 9 8 0 ) s t a t e s  t h a t  " c h i l d r e n  l e a r n  as 
e x p e r i m e n t e r s ,  c o n s t r u c t i n g  a n d  r e v i s i n g  t h e i r  o wn  r u l e s  
u n t i l  t h e y  c a n  p r o d u c e  s e n t e n c e s  l i k e  t h o s e  o f  t h e  m a t u r e  
s p e a k e r s  t h e y  h e a r . "
T h r o u g h  p e e r - e d i t i n g  c h i l d r e n  i n t e g r a t e  t h e  
c o m m u n i c a t i v e  p r o c e s s e s .  P e e r - e d i t i n g  e n a b l e s  c h i l d r e n  t o  
be i n  c o n t r o l  o f  t h e i r  l a n g u a g e ,  h e l p  t h e m s e l v e s  s o l v e  
p r o b l e m s  a n d  d i m i n i s h  t h e  s o m e t i m e s  t h r e a t e n i n g  r o l e  o f  t h e  
t e a c h e r  as  t h e  " m a s t e r "  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o c e s s e s .  I n 
a d d i t i o n ,  C h o m s k y  ( 1 9 7 1 )  s t a t e s ,  " E a r l y  w r i t i n g  h e l p s  
c h i l d r e n  e x p l o r e  a n d  e x p e r i m e n t  w i t h  t h e  s ame l e t t e r / s o u n d  
r e l a t i o n s h i p s  t h e y  m u s t  u s e  i n  r e a d i n g . "  Ma n y  f i r s t  g r a d e  
c h i l d r e n ,  n o t  h a v i n g  a n  e x t e n s i v e  b a c k g r o u n d  i n  s p e l l i n g ,  
t e n d  t o  p h o n e t i c a l l y  s p e l l  w o r d s  f r o m  l e t t e r  s o u n d s  t h e y  
h a v e  p r e v i o u s l y  i n t e r n a l i z e d .  By a l l o w i n g  c h i l d r e n  t o  
e x p e r i m e n t  w i t h  s o u n d / s y m b o l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  e x p e r i e n c i n g  
w o r d s  w i t h o u t  a n  o v e r b e a r i n g  c r i t e r i a  t o  s p e l l  p e r f e c t l y ,  
c h i l d r e n  w i l l  e n t h u s i a s t i c a l l y  p u r s u e  w r i t i n g .  G i v e n  t h e  
c o n t r a r y ,  c h i l d r e n  w i l l  r e t r e a t  f r o m  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s e s  
and  t h e  m y s t e r i e s  c o n t i n u e .
F i n a l l y ,  De Ford ( 1 9 8 1 )  s t a t e s  t h a t
N o t h i n g  i s  mor e  e s s e n t i a l  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  o u r  
c h i l d r e n  t h a n  w a t c h i n g  t h e  c h i l d r e n  t h e m s e l v e s ,  and  
s e c o n d ,  as e d u c a t o r s ,  we ne ed  t o  v i e w  r e a d i n g  and  
w r i t i n g  as i n t e g r a t e d  p r o c e s s e s - n o t  i s o l a t e d  s k i l l s  t o  
be p r a c t i c e d ,  d i s s e c t e d  and a n a l y z e d  i n a r t i f i c i a l  
s e t t i n g s .
T e a c h e r s  m u s t  o b s e r v e  t h e i r  c h i l d r e n  a c t i v e l y  e n g a g e d  
i n  t h e  l a n g u a g e  a r t s  p r o c e s s e s  a n d  as  e d u c a t o r s  we n e e d  t o  
c o n c e p t u a l i z e  a n d  i m p l e m e n t  t h e s e  p r o c e s s e s  as 
i n t e r o p e r a t i o n s  r a t h e r  t h a n  d i s e n g a g e d  e x e r c i s e s  t o  be 
e x p e r i e n c e d  a n d  a n a l y z e d  i n  a n  u n r e a l  e n v i r o n m e n t .
A s p e c t s  o f  P e e r - E d i t i n g
P r i o r  t o  u n d e r t a k i n g  a n y  f o r m  o f  e d i t i n g ,  c h i l d r e n  n e e d  
p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  i n  w r i t i n g  a n d  r e a d i n g .  A f i r s t  g r a d e  
w r i t i n g  p r o g r a m  n e e d s  t o  e n c o u r a g e  c h i l d r e n  t o  w r i t e  as  
s o o n  as  t h e y  w a l k  t h r o u g h  t h e  s c h o o l  h o u s e  d o o r s  i n  
S e p t e m b e r .  C h i l d r e n  p o s s e s s i n g  w r i t i n g  s k i l l s  w i l l  be  
a p p a r e n t .  T h o s e  s t u d e n t s  wh o  c a n n o t  w r i t e  s h o u l d  be  
q u i c k l y  n o t e d  a n d  may  n e e d  s o me  d i r e c t  t e a c h i n g  o f  s k i l l s  
a n d  p o s s i b l e  r e m e d i a t i o n  o f  s o u n d / s y m b o l  r e l a t i o n s h i p s .
A f i r s t  g r a d e  t e a c h e r  may t h e n  u s e  c h i l d r e n ' s  i n i t i a l  
w r i t i n g s  as  e x a m p l e s  f o r  t h e  c l a s s  t o  g r o u p - e d i t  by  u s i n g  
an o v e r h e a d  p r o j e c t o r  o r  t h e  c h a l k b o a r d  f o r  d i s p l a y .  I n  
s u c h  g r o u p - e d i t i n g  a c t i v i t i e s ,  t h e  s o u r c e  o f  t h e  w r i t i n g  
s h o u l d  r e m a i n  a n o n y m o u s .
H y p o t h e t i c a l l y ,  t h r o u g h  g r o u p - e d i t i n g ,  c h i l d r e n  b e g i n  
t o  r e a l i z e  t h e  n e e d  f o r  m e c h a n i c a l  a n d  c o n t e n t  r e l a t e d
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p r o f i c i e n c y .  T h e  f i r s t  g r a d e  t e a c h e r  w h o  w i s h e s  t o  
i m p l e m e n t  a w r i t i n g  p r o g r a m  i n  t h e i r  c l a s s r o o m  m u s t  r e a l i z e  
t h a t  a t  t h e  o n s e t  o f  s u c h  a p r o g r a m ,  t h e  g o a l  i s  n o t  t o  
a c h i e v e  p e r f e c t i o n .  T h e  g o a l  o f  s u c h  a p r o g r a m  i s  t o  
e n g a g e  s t u d e n t s  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e i r  w r i t i n g .  F o r  
e x a m p l e ,  d u r i n g  p e e r - e d i t i n g  i n  t h e  f i r s t  g r a d e ,  c h i l d r e n  
t e n d  t o  s p e l l  w o r d s  j u s t  as  t h e y  h e a r  t h e m .  T e a c h e r s  wh o  
i n s i s t  on  p e r f e c t  s p e l l i n g  i n  t h e  f i r s t  g r a d e  i n h i b i t  t h e i r  
s t u d e n t ' s w r i t i n g .
T r a n s i t i o n  t o  P e e r - E d i t i n g
On c e  c h i l d r e n  b e g i n  t o  w r i t e  a n d  h a v e  ma n y  e x p e r i e n c e s  
w i t h  g r o u p - e d i t i n g ,  t h e  f i r s t  g r a d e  t e a c h e r  may p r o c e e d  
w i t h  p e e r - e d i t i n g .  M o d e l i n g  t h e  e d i t i n g  p r o c e s s  t h r o u g h  
g r o u p - e d i t i n g  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  f o r  i t  a f f o r d s  
s t u d e n t s  a s t r u c t u r e  f o r  e d i t i n g  a n o t h e r  p e r s o n ' s  w r i t i n g .  
G r o u p - e d i t i n g  a l s o  f a c i l i t a t e s  a " t e a m  e f f o r t "  a t t i t u d e  i n  
t h e  c l a s s r o o m  r a t h e r  t h a n  t h e  " t e a c h e r  c o n t r o l l e d "  c l i m a t e .
T h u s  h e r e  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  p e e r - e d i t i n g  c a n  h a v e  a 
s u b s t a n t i a l  i m p a c t  on  s t u d e n t ' s  w r i t i n g  a b i l i t y .  H o w e v e r ,  
t h e r e  i s  l i t t l e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  t h e  s p e c i f i c  
i m p a c t  t h a t  p e e r - e d i t i n g  h a s  on  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g  
a b i l i t i e s .
Th e  a i m  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  s u p p l y  s o me  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  n e e d e d  t o  i m p l e m e n t  p e e r - e d i t i n g  i n  
a f i r s t  g r a d e  c l a s s r o o m .
Q u e s t i o n s  t o  be E x p l o r e d
S i n c e  t h i s  i s  a n  i n f o r m a l  s t u d y ,  t h e r e  a r e  n o  s p e c i f i c  
h y p o t h e s e s  p r e s e n t e d .  H o w e v e r ,  JL o ^ j ^ i  d e t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  s e r v e  t o  f o c u s  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  i m p a c t  o f  s p e c i f i c  p e e r - e d i t i n g  p r o c e d u r e s .
1.  Wh a t  i s  t h e  e f f e c t  o f  p e e r - e d i t i n g  o n  m e c h a n i c a l
e l e m e n t s  o f  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g ?
2 .  Wh a t  i s  t h e  e f f e c t  o f  p e e r - e d i t i n g  c o n c e r n i n g  t h e
c o n t e n t  o f  s t u d e n t ' s  w r i t i n g ?
D e f i n i t i o n  o f  T e r m s
To g u i d e  t h e  r e a d e r ,  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s  a r e  d e f i n e d  
d i r e c t l y .  O t h e r  t e r m s  a r e  d e f i n e d  w i t h i n  t h e  b o d y  o f  t h i s  
p a p e r .
P e e r - E d i  t  i ng
P e e r - e d i t i n g  i s  t h e  p r o c e s s  by  w h i c h  s t u d e n t s  may  
i d e n t i f y  a n d  c o r r e c t  m e c h a n i c a l  a n d  c o n t e n t  r e l a t e d  e r r o r s
i n  t h e i r  w r i t i n g  by  u t i l i z i n g  c l a s s m a t e s  as  e d i t o r s  r a t h e r
t h a n  r e l y i n g  o n  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r .
M e c h a n i c s
T h e  t e r m  m e c h a n i c s  c o n c e r n s  s u c h  w r i t t e n  e l e m e n t s  as  
c o r r e c t n e s s  o f  s p e l l i n g ,  p u n c t u a t i o n ,  c a p i t a l i z a t i o n  a n d  
t h e  u s e  o f  m a r g i n s .
Con t e n  t
T h e  t e r m  c o n t e n t  c o n c e r n s  h o w e f f e c t i v e l y  t h e  i n t e n d e d  
m e s s a g e  i s  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  r e a d e r .  C o n t e n t  a l s o  r e f e r s  
t o  t h e  s e n t e n c e / p a s s a g e  l e n g t h ,  v o c a b u l a r y  a n d  t h e  s e n t e n c e  
s e n s e .
Comp r e h e n s  i o n
C o m p r e h e n s i o n  i s  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  r e a d e r  t o  a n s w e r  
q u e s t i o n s  b a s e d  o n  t h e  p r i n t e d  m a t e r i a l  o n  t h e  l i t e r a l ,  
i n t e r p r e t i v e  a n d  a p p l i e d  l e v e l s .  ( H e r b e r  1 9 7 8 )
G r o u p - E d i t i n g
G r o u p - e d i t i n g  i s  t h e  p r o c e s s  by  w h i c h  s t u d e n t s ,  as  a 
g r o u p ,  j o i n t l y  r e v i e w  a n d  r e s h a p e  w r i t t e n  w o r k  by  
d e t e r m i n i n g  e r r o r s  i n  m e c h a n i c s  a n d  c o n t e n t .
T o p - D o w n  P r o c e s s i n g
T h e  t o p - d o w n  r e a d e r  i s  o n e  w h o  m a k e s  m e a n i n g f u l  
s u b s t i t u t i o n s  w h i l e  r e a d i n g  t h a t  d o  n o t  m a t c h  t h e  p r i n t e d  
m a t e r i a l .  F o r  e x a m p l e ,  " I n  o l d e n  d a y s  h e  r o d e  h i s  h o r s e  t o  
s c h o o l . "  T h e  r e a d e r  m i g h t  r e a d ,  " i n  o l d e n  d a y s  he r o d e  
h i s  p o n y  t o  s c h o o l . "  T h e  t o p - d o w n  r e a d e r  may be c a p a b l e  
o f  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  t h a t  ma k e  s e n s e  i n  t e r m s  o f  t h e  
q u e s t i o n  b u t  do  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h e  p a s s a g e .
Adams  ( I S B O )
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B o t t o m - U p  P r o c e s s i n g
A b o t t o m - u p  r e a d e r  i s  o n e  w h o  l a b o r i o u s l y  s o u n d s  o u t  
w o r d s  b u t  c a n n o t  a n s w e r  i n f e r e n t i a l  q u e s t i o n s  t o  l i n k  h i s  
k n o w l e d g e  a n d  t h e  p r i n t e d  m a t e r i a l  o n  t h e  p a g e .  F o r  
e x a m p l e ,  " T h e  w i l d  d o g  s p r i n t e d  t o w a r d  t h e  s m a l l  c h i l d . "
T h e  b o t t o m - u p  r e a d e r  m i g h t  r e a d  t h r o u g h  t h e  p r e c e d i n g  
s e n t e n c e  a s  f o l l o w s ;  " T h e  w i l b  w i l d  d o g  s p r i n g e d  s p r i n t s  
s p r i n t e d  t o w n  t o w a r d  t h e  s m e l l  s m a l l  c h i l d . "  Th e  b o t t o m - u p  
r e a d e r ,  e v e n  t h o u g h  s e l f - c o r r e c t i n g ,  s t i l l  d o e s  n o t  
u n d e r s t a n d  w h a t  i s  r e a d .  Adams  ( 1 S 8 0 )
I n t e g r a t e d  P r o c e s s i n g
T h e r e  a r e  t w o  t y p e s  o f  i n t e g r a t e d  r e a d e r s .  C h i l d r e n  
who  a t t e m p t  t o  i n t e g r a t e  a n d  t h o s e  w h o  a r e  s u c c e s s f u l  i n  
i n t e g r a t i n g  t o p  -  d o w n / b o t t o m - u p  p r o c e s s i n g .  T h e  r e a d e r  wh o  
a t t e m p t s  t o  i n t e g r a t e  t h e  t o p - d o w n / b o t t o m - u p  p r o c e s s e s  i s  
o n e  who  c a n  a n s w e r  l i t e r a l  l e v e l  ( f a c t u a l )  q u e s t i o n s  b u t  
n o t  i n f e r e n t i a l  l e v e l  q u e s t i o n s .  T h e  r e a d e r  wh o  a t t e m p t s  
t o  i n t e g r a t e  t h e  t o p - d o w n / b o t t o m - u p  p r o c e s s e s  s o m e t i m e s  
ma k e s  s u b s t i t u t i o n s  t h a t  a r e  m e a n i n g f u l  b u t  n o t  c l o s e  t o  
t h e  a c t u a l  p r i n t .
T h e  r e a d e r  w h o  s u c c e s s f u l l y  i n t e g r a t e s  t h e  t o p - d o w n /  
b o t t o m - u p  p r o c e s s e s  r e a d s  f l u e n t l y  w i t h  e x p r e s s i o n  a n d  
c a p t u r e s  m e a n i n g  ( l i t e r a l  a n d  i n f e r e n t i a l )  f r o m  t h e  
p a s s a g e s  r e a d .  Ad a ms  ( l 9 8 0 )
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P r o c e d  u r e  s
The p r o c e d u r e s  s e c t i o n  d e l i n e a t e s  g e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n s  
as w e l l  as s t e p s  i n  i m p l e m e n t i n g  p e e r - e d i t i n g  i n t h i s  s t u d y .
G e n e r a l  C o n s i d e r a t i o n s
I n  t e r m s  o f  g r o u p - e d i t i n g  on  a f i r s t  g r a d e  l e v e l ,  t h e  
f i r s t  p r i o r i t y  i n  t e r m s  o f  c o m p o s i t i o n  i s  " D o e s  t h i s  
w r i t i n g  ma k e  s e n s e ? " .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  s t u d e n t  w r i t e s ,
" B k s  b b r n . "  ( B i k e s  be  b r o w n . )  T e a c h e r :  " D o e s  t h i s  ma k e
s e n s e ? "  C h i l d r e n :  No .  B i k e s  c a n  be b r o w n  w o u l d  be  a 
b e t t e r  w a y  t o  s a y  i t . "  T e a c h e r :  " H o w  e l  s o  m i g h t  we s a y  
t h i s ? "  C h i l d r e n :  " S o me  b i k e s  a r e  b r o w n .  My b i k e  i s  b r o w n .
J o h n ’ s b i k e  i s  b r o w n . "  T h e  t e a c h e r  s h o u l d  l i s t  a l l  s t u d e n t  
r e s p o n s e s  o n  t h e  c h a l k b o a r d .
T h r o u g h  g r o u p  a n d  p e e r - e d i t i n g  we e n c o u r a g e  c h i l d r e n  t o  
e x p e r i m e n t  w i t h  t h e i r  l a n g u a g e .  A l t h o u g h  s o me  f i r s t  g r a d e  
c h i l d r e n  may  n o t  s p e l l  " b i k e s "  c o r r e c t l y ,  t h e y  c a n  w r i t e  
so  t h a t  r e a d i n g  may  t a k e  p l a c e  u s i n g  t h e i r  o wn  l i n g u i s t i c  
o r g a n i z a t i o n  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  be  i n v o l v e d ,  i n  t h e  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  p r o c e s s e s .
Onc e  s t u d e n t s  f e e l  c o m f o r t a b l e  w o r k i n g  t o g e t h e r  i n  a 
g r o u p - e d i t i n g  s i t u a t i o n  t h e  p e e r - e d i t i n g  p r o c e s s  may  b e g i n .
S t e p s  I n I m p l e m e n t i n g  P e e r - E d i t i n g
T h e  s t e p s  i n  i m p l e m e n t i n g  p e e r - e d i t i n g  i n  a f i r s t  g r a d e  
c l a s s r o o m  a r e  a s  f o l l o w s :
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S t e p  1 :  D e v e l o p i n g  S e n s i t i v i t y .  T e a c h e r s  m u s t
p r e p a r e  c h i l d r e n  t o  b e  s e n s i t i v e  t o  o t h e r  c h i l d r e n ' s  
f e e l i n g s .  T h i s  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  c h i l d r e n  
m u s t  be  p r e p a r e d  t o  s e e k  u n d e r s t a n d i n g  a n d  r e c e i v e  
c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  f r o m  t h e i r  p e e r s .  F i r s t  g r a d e  
c h i l d r e n ,  h a v i n g  no e x t e n s i v e  b a c k g r o u n d  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  t h e  l a n g u a g e  a r t s ,  b e c o m e  e a s i l y  e m b a r r a s s e d  w h e n  a s k e d  
t o  p r o j e c t  t h e i r  w r i t i n g  t o  t h e i r  p e e r s  i f  t h e r e  a r e  
m i s t a k e s  i n  t h e i r  w r i t i n g .  T h u s  t h e r e  i s  n e e d  f o r  
d e v e l o p i n g  s e n s i t i v i t y  i n  g r o u p  a n d  p e e r - e d i t i n g  s e s s i o n s .  
A t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s ,  c h i l d r e n  n e e d  t o  
k n o w w h a t  may  h a p p e n  i f  s o m e o n e  e l s e  e d i t s  t h e i r  p a p e r .  
C o n s i d e r  t h e  s i x  y e a r  o l d  c h i l d  wh o  r i d e s  t h e  s c h o o l  b u s  
home a n d  p r o u d l y  s h a r e s  w h a t  he  w r o t e  i n  c l a s s  t h a t  d a y .
I f  t h e  a u t h o r  i s  n o t  p r e p a r e d  f o r  w h a t  m i g h t  be. s a i d  a b o u t  
h i s  w r i t i n g  by  o t h e r  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s ,  t h e  s t u d e n t /  
w r i t e r  may  l o s e  a n y  d e s i r e  he h a s  t o  s h a r e  h i s  w o r k  i n  t h e  
f u t u r e .  I f  t h e  c h i l d  i s  p r e p a r e d  f o r  w h a t  m i g h t  be  s a i d  
he b e g i n s  t o  s e e k  e d i t i n g  h e l p .
B e f o r e  b e g i n n i n g  a n y  p e r f o r m a n c e ,  o r a l  o r  w r i t t e n ,  t h e  
c h i l d r e n  n e e d  t o  d i s c u s s  e a c h  o t h e r ' s  f e e l i n g s  a b o u t  
p e r f o r m i n g .  C e r t a i n  r u l e s  o f  u n d e r s t a n d i n g  m u s t  be a g r e e d  
u p o n  b e f o r e  s h a r i n g  t a k e s  p l a c e .  B e l o w  i s  a s a m p l e  
d i s c u s s i o n  t h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  S t a g e  1:
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T e a c h e r  : " I  am a p e r s o n  w h o  t h i n k s  h i s  w r i t i n g  i s  n o t
v e r y  g o o d .  I ’ m s c a r e d  t o  s h o w  i t  t o  a n y o n e  b u t  
I d e c i d e  t o  s h a r e  i t  w i t h  t h e  w h o l e  c l a s s  d u r i n g  
“ Sh o w a n d  T e l l "  t i m e .  W h i l e  s t a n d i n g  i n  f r o n t  
o f  my f r i e n d s  i n  c l a s s ,  I f e e l  n e r v o u s ,  b u t  I 
r e a d  my w o r k  a n y w a y .  I ma k e  a m i s t a k e  w i t h  s ome 
o f  my w o r d s  a n d  e v e r y o n e  i n  t h e  c l a s s  l a u g h s  a t  
me.  How d o  y o u  t h i n k  I f e e l ? "
C h i I d r e n : “ You  w o u l d  f e e l  s i c k .  You  w o u l d  c r y .  Yo u  w o u l d
p r o b a b l y  r u n  o u t  o f  t h e  c l a s s r o o m . "
T e a c h e r : “ I f  a p e r s o n  ma k e s  a m i s t a k e  a n d  y o u  d i d n ' t
u n d e r s t a n d  s o m e t h i n g ,  w h a t  c o u l d  y o u  d o  t o  f i n d
o u t  w h a t  t h e y  m e a n t  w i t h o u t  m a k i n g  t h e m  f e e l  b a d ? "
Chi  I d r e n : “ You  c o u l d  r a i s e  y o u r  h a n d  a n d  a s k  t h e m  w h a t
t h e y  m e a n t .  Yo u  c o u l d  t a l k  t o  t h e m  a b o u t  i t  a t  
r e c e s s  . “
On c e  a s e n s e  o f  e a c h  o t h e r ' s  f e e l i n g s  i s  e s t a b l i s h e d ,
t h e  c h i l d r e n  may  p r o c e e d  w i t h  t h e  p e e r - e d i t i n g  p r o c e s s .
T h i s  l e a d s  t o  t h e  n e x t  s t e p - t h e  d e f i n i n g  o f  c r i t e r i a .
S t e p  2 :  D e f i n i n g  C r i t e r i a .  One o f  t h e  m o r e
c h a l l e n g i n g  a s p e c t s  o f  p e e r - e d i t i n g  a t  a n y  g r a d e  l e v e l  i s  
t o  d e t e r m i n e  t h e  c r i t e r i a  u p o n  w h i c h  p e e r - e d i t i n g  f o c u s e s  
I t  i s  h e l p f u l  t o  p r o v i d e  a s a m p l e  o f  w r i t i n g  p r o d u c e d  by  
a s t u d e n t  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  g r a d e  l e v e l  f o r  d e f i n i n g  
c r i t e r i a .  Th e  t e a c h e r  s h o u l d  s e l e c t  a p a s s a g e  t h a t
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c o n t a i n s  ma n y  e r r o r s  t h a t  c o i n c i d e  w i t h  s k i l l s  a l r e a d y  
i n t r o d u c e d .  By p a i r i n g  c h i l d r e n  a n d  a s k i n g  t h e m  t o  l o o k  
f o r  c e r t a i n  t y p e s  o f  e r r o r s  a n d  n o t i n g  w h e r e  t h e s e  e r r o r s  
t a k e  p l a c e ,  t h e  p e e r - e d i t i n g  p r o c e s s  b e g i n s .  A t  t h e  f i r s t  
g r a d e  l e v e l ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  c h i l d r e n  l o o k  
i n i t i a l l y  f o r  s e n t e n c e  s e n s e .  T e a c h e r s  s h o u l d  i n s t r u c t  t h e  
c h i l d r e n  t o  n o t e  a n y  s e n t e n c e s  t h a t  d o n ' t  ma k e  s e n s e  a n d  
d i s c u s s  a l t e r n a t i v e  p o s s i b i l i t i e s  w i t h  t h e i r  p a r t n e r  i n  
e d i t i n g .
I t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  a t  t h e  o n s e t  o f  p e e r - e d i t i n g  t o  
e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  l o o k  f o r  o n l y  o n e  t y p e  o f  e r r o r .
Once  c h i l d r e n  f e e l  c o m f o r t a b l e  a n d  a r e  p r o f i c i e n t  i n  
e d i t i n g  o n e  t y p e  o f  e r r o r ,  t h e n  t h e  t e a c h e r  may  w i s h  t o  
i n t r o d u c e  o t h e r  c r i t e r i a .  When p r e s e n t i n g  m u l t i p l e -  
c r i t e r i a  f o r  e d i t i n g ,  t h e  t e a c h e r  may  w i s h  t o  a p p r o a c h  t h i s  
f o r m  o f  e d i t i n g  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :
S t u d e n t  P a s s a g e : " t h e  a r e  w a y s  s o  b a d  we d i d n e d  g e t  t o  g o
o u t  p e o p l e  c u d  s t o p  m a k e i n g  t h e  a r e  s o  
b a d  b y  n o t  b e r n i n g  w o o d  we n  t h e y  h e v e  
o t h e r  he  t e . "
T e a c h e r : " A r e  t h e r e  t h i n g s  i n  t h i s  s t o r y  t h a t  d o n ' t  l o o k
r  i g h  t  ? "
C h i l d r e n : " S o me  o f  t h e  w o r d s  a r e n ' t  s p e l l e d  r i g h t .  You
a r e  m i s s i n g  s o me  c a p i t a l  l e t t e r s  a t  t h e  b e g i n n i n g .  
Y o u  n e e d  s o me  p e r i o d s .  Some o f  t h e  p a r t s  d o n ' t
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make s e n s e . "
T e a c h e  r : " C a n  y o u  t h i n k  o f  a n y  q u e s t i o n s  y o u  c o u l d  a s k
y o u r s e l f  a s  y o u  a r e  r e a d i n g  t h i s  s t o r y ? "
T h e  f o l l o w i n g  w e r e  s o me  o f  t h e  q u e s t i o n s  t h e  
c h i l d r e n  a g r e e d  t o  a s k  t h e m s e l v e s  w h i l e  r e a d i n g  t h e  s t o r y  
as an e d i t o r .
C h i l d r e n :
" D o  y o u  l i k e  t h e  b e g i n n i n g ? "
" D o e s  i t  s o u n d  r i g h t ? "
" I s  t h e r e  a b e t t e r  w o r d ? "
" A r e  t h e  w o r d s  s p e l l e d  r i g h t ? "
" A r e  t h e r e  p e r i o d s  a t  t h e  e n d  o f  s e n t e n c e s ? "
" A r e  c a p i t a l  l e t t e r s  w h e r e  t h e y  s h o u l d  b e ? "
" I s  t h e r e  a n y t h i n g  t h a t  d o e s n ' t  l o o k  r i g h t ? "
T h e  t e a c h e r  may  w a n t  t o  i n f o r m  t h e  c h i l d r e n  t h a t  w h e n  
we do d i f f e r e n t  t y p e s  o f  w r i t i n g  we m i g h t  l o o k  f o r  
d i f f e r e n t  t h i n g s .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  we w r i t e  poems  i t  i s  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  a p p l y  s o me  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  
c r i t e r i a  b e c a u s e  o f  t h e  m e c h a n i c s  a n d  c o n t e n t  v a r i a b i l i t y  
o f  p o e t  r y  .
On c e  t h e  c r i t e r i a  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  t h e  s k i l l  a b i l i t i e s  o f  t h e  c h i l d r e n ,  s t u d e n t s  
s h o u l d  be  r e a d y  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  v a r i o u s  t e c h n i q u e s  o f  
p e e r - e d i t i n g  on  t h e i r  o wn  w r i t i n g .  P r o c e d u r e s  f o r
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i m p l e m e n t i n g  v a r i o u s  p e e r - e d i t i n g  t e c h n i q u e s  a r e  a s  f o l l o w s :
S t e p  3 -  P e e r - E d i t i n g  T e c h n i q u e s .  T h i s  p h a s e  
a p p l i e s  t h e  c r i t e r i a  t h a t  was  d e f i n e d  i n  S t e p  2 w i t h  a 
v a r i e t y  o f  t e c h n i q u e s  f o r  p e e r - e d i t i n g .  T h e  f i r s t  a n d  
p o t e n t i a l l y  l e a s t  e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  e d i t i n g  i s  w h e r e  t h e  
c h i l d r e n  r e a d  a n d  e d i t  t h e i r  o wn  w o r k .  When c h i l d r e n  r e a d  
t h e i r  o wn  w r i t i n g  t h e y  s o m e t i m e s  r e a d  i n  t h i n g s  t h a t  a r e  n o t  
t h e r e  o r  b e c o m e  " b l i n d "  t o  e r r o r s  e m b e d d e d  i n  t h e i r  c o n t e n t .  
T h e r e f o r e  c h i l d r e n  s h o u l d  e x c h a n g e  t h e i r  w r i t i n g  w i t h  p e e r s  
f o r  e d i t i n g  p u r p o s e s .
C h i l d r e n  s h o u l d  f i r s t  e x c h a n g e  t h e i r  w r i t i n g  w i t h  
a n o t h e r  c h i l d  whom t h e y  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  t o  s e r v e  as  
a r e s p o n d e r  o r  e d i t o r .  H a v i n g  e x c h a n g e d  t h e i r  w r i t i n g  w i t h  
a f r i e n d ,  e a c h  c h i l d  i s  i n s t r u c t e d ,  a s  an e d i t o r ,  t o  r e a d  
f o r  t h e  c r i t e r i a  m e n t i o n e d  i n  S t e p  2 .  I f  t h e  e d i t o r s  f i n d  
a n y t h i n g  t h a t  d o e s n ' t  l o o k  r i g h t ,  t h e y  b r i n g  i t  t o  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  a u t h o r  a n d  d i s c u s s  t h e  p o s s i b l e  n e e d  f o r  
c o r r e c t i o n  o r  r e v i s i o n .  T h i s  t e c h n i q u e  i s  u s e f u l  f o r  
f i n d i n g  m e c h a n i c a l  p r o b l e m s  w i t h  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g .
U n d e r  no  c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  an  e d i t o r  ma k e  a n y  
m a r k s  o n  t h e  w o r k  o f  t h e  w r i t e r .  T h e  d e c i s i o n  t o  ma k e  
c h a n g e s  l i e s  w i t h  t h e  a u t h o r ,  n o t  t h e  e d i t o r .
When t h e  c h i l d ' s  w r i t i n g  h a s  b e e n  e d i t e d ,  t h e  r o l e s  
o f  a u t h o r  a n d  e d i t o r  a r e  r e v e r s e d .  T h e  w r i t e r  b e c o m e s  t h e  
e d i t o r  a n d  t h e  e d i t o r  a s s u m e s  t h e  r o l e  o f  t h e  a u t h o r .  I n
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a f i r s t  g r a d e  c l a s s r o o m  t h i s  t e c h n i q u e  t a k e s  a b o u t  t w e n t y  
m i n u t e s  f o r  a t h r e e  p a r a g r a p h  p a s s a g e .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  
r e v e r s i n g  o f  r o l e s .  Once t h e  c h i l d r e n  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  
t h i s  t e c h n i q u e ,  t h e  t e a c h e r  may model  a n o t h e r  f o r m  o f  p e e r -  
e d i t i n g .
W i t h  t h i s  t e c h n i q u e  t h e  c h i l d r e n  e x c h a n g e  t h e i r  
w r i t i n g  a g a i n .  T h i s  t i m e  t h e  w r i t e r s  r e a d  t h e i r  w r i t i n g  
a l o u d  t o  a l i s t e n e r .  E i t h e r  t h e  w r i t e r  o r  t h e  e d i t o r  may 
s t o p  t h e  p r o c e s s  a t  a n y  t i m e  f o r  c l a r i f i c a t i o n  i f  s o m e t h i n g  
d o e s  n o t  ma k e  s e n s e .  On c e  a n y  a n d  a l l  d i s c u s s i o n  h a s  t a k e n  
p l a c e ,  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  p a s s a g e  c o n t i n u e s  u n t i l  t h e  
e d i t i n g  o f  t h e  p a s s a g e  i s  c o m p l e t e .  T h e n  t h e  r o l e s  o f  
r e a d e r  a n d  l i s t e n e r  a r e  r e v e r s e d  a n d  t h e  p r o c e s s  b e g i n s  
a g a i n .  C h i l d r e n  f i n d  t h i s  t e c h n i q u e  h e l p f u l  f o r  f i n d i n g  
r u n - o n  s e n t e n c e s ,  s e n t e n c e  f r a g m e n t s ,  as  w e l l  as  o t h e r  
m e c h a n i c a l  a n d  c o n t e n t  r e l a t e d  e r r o r s  i n  t h e i r  w r i t i n g .
S t i l l  a n o t h e r  t e c h n i q u e  i n v o l v e s  a p r o c e s s  w h e r e  
a r e a d e r  r e a d s  t h e  c h i l d ' s  w o r k  t o  t h e  c h i l d / a u t h o r .  N o t  
o n l y  d o e s  t h e  r e a d e r  e x p e r i e n c e  new r e a d i n g  m a t e r i a l ,  b u t ,  
t h e  w r i t e r  h a s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  h e a r  h i s  w o r k  r e a d  a l o u d .  
E i t h e r  c h i l d  may  s t o p  t h e  p r o c e s s  a t  a n y  t i m e  i f  s o m e t h i n g  
d o e s  n o t  s o u n d  r i g h t .  T h e  c h i l d r e n  r e a d ,  l i s t e n  a n d  
d i s c u s s  e l e m e n t s  t h a t  b e t t e r  t h e i r  w r i t t e n  e f f o r t s .
A n o t h e r  t e c h n i q u e  i n v o l v e s  h a v i n g  t h e  c h i l d r e n  
a s s u me  p o s i t i o n s  as  e d i t o r s  a t  d e s i g n a t e d  s t a t i o n s  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  p e e r - e d i t i n g .  F o r  e x a m p l e ,  h a l f  o f  t h e  c l a s s
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a r e  e d i t o r s  w h i l e  t h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  c l a s s  mo v e  f r o m  
s t a t i o n  t o  s t a t i o n  t o  h a v e  t h e i r  w r i t i n g  e d i t e d  f o r  
s p e c i f i c  c r i t e r i a .  T h e  c h i l d r e n  s h o u l d  p r i n t  t h e  c r i t e r i a -  
r e l a t e d  q u e s t i o n s  o n  a c a r d  t h a t  s i t s  o n  t h e  e d i t i n g  t a b l e  
f o r  t h e  e d i t o r ' s  r e f e r e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  q u e s t i o n  o n  
t h e  c a r d  a t  t h e  p u n c t u a t i o n  s t a t i o n  m i g h t  r e a d ,  " D o  t h e  
s e n t e n c e s  e n d  w i t h  a n  e n d  m a r k e r ? "  W h i l e  o n e  s t a t i o n  e d i t s  
f o r  p u n c t u a t i o n ,  a n o t h e r  i s  c h e c k i n g  f o r  c a p i t a l i z a t i o n  
and  s t i l l  a n o t h e r  l o o k s  f o r  s e n t e n c e  s e n s e .  Onc e  e a c h  
s t u d e n t  h a s  b e e n  t h r o u g h  e a c h  s t a t i o n  t h e  r o l e s  a r e  
r e v e r s e d .  T h e  e d i t o r s  b e c o me  t h e  a u t h o r s  a n d  t h e  a u t h o r s  
b e c o me  t h e  e d i t o r s .
When t h e  c h i l d r e n  h a v e  d e f i n e d  t h e  c r i t e r i a  t h e y  
w i l l  e d i t ,  t h e  p e e r - e d i t i n g  p r o c e s s  w o r k s .  By h a v i n g  f i r s t  
g r a d e r s  d e t e r m i n e  a n d  w r i t e  t h e  q u e s t i o n s  o n  t h e  s t a t i o n  
c a r d s ,  t h e y  a c q u i r e  a g r e a t e r  o w n e r s h i p  a n d  i n d e p e n d e n c e  
i n  t h e  p e e r - e d i t i n g  p r o c e s s .
A l t h o u g h  t h e  f o c u s  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  i s  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  o n e ' s  w r i t i n g ,  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s  
f l o u r i s h e s .  N o t  o n l y  i s  e a c h  s t u d e n t / e d i t o r  e m p l o y i n g  a 
d i v e r s i t y  o f  r e a d i n g  s k i l l s  b u t  a l s o ,  t h e  s t u d e n t  m u s t  
a s s u me  t h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r / t u t o r  t o  j u s t i f y  a n d  e x p l a i n  
why s ome p a r t i c u l a r  e l e m e n t  d o e s  o r  d o e s  n o t  mak e  s e n s e  o r  
why  a c e r t a i n  w o r d  i s  m i s s p e l l e d .  T h e  s t u d e n t / e d i t o r  a l s o  
l e a r n s  m o r e  a b o u t  t h e  a u t h o r  he i s  r e a d i n g  f o r  a n d  t h e  
g r o u p  b e c o m e s  e v e n  m o r e  c o h e s i v e  as  a t e a m  o f  w r i t e r s ;
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n o t  j u s t  a c l a s s r o o m  o f  c h i l d r e n .
T h e  o b j e c t  o f  e d i t i n g  a s t u d e n t ' s  p a p e r  i s  t o  
o f f e r  a m o r e  p e r f e c t  p a p e r .  T h e  p e e r - e d i t i n g  p r o c e s s  
o f f e r s  a me a n s  f o r  s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e a d i n g  a n d  
w r i t i n g  p r o c e s s e s  c l e a r l y  a n d  b r i n g  a b o u t  a b e t t e r  a t t i t u d e  
f o r  p u b l i c a t i o n  o f  w o r k s .  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  i t  a l l o w s  t h e  
s t u d e n t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  be i n  c o n t r o l  o f  h i s  l a n g u a g e .
S t e p  4 : P u b l i c a t i o n . T h i s  s t e p  i n v o l v e s  t h e
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  w o r k  i n  s ome  f o r m .
P u b l i c a t i o n  i n v o l v e s  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  a u t h o r  a n d  
h i s  a u d i e n c e .  W h i l e  t h i s  l a s t  s t e p  may  n o t  a p p e a r  t o  be 
an a c t u a l  e l e m e n t  o f  t h e  e d i t i n g  p r o c e s s e s ,  i t  m u s t  be  
c o n s i d e r e d  s o ,  o t h e r w i s e  t h e  p e e r - e d i t i n g  p r o c e s s  e n d  t h e  
w r i t i n g  p r o c e s s  i n  g e n e r a l ,  h a v e  n o  p u r p o s e .
P u b l i c a t i o n  may  t a k e  f o r m  a s  s h a r i n g  t h e  w r i t i n g  i n  
t h e  c l a s s r o o m  o r a l l y ,  d i s p l a y i n g  w r i t t e n  w o r k s  on  a 
b u l l e t i n  b o a r d ,  r e a d i n g  t h e  w r i t i n g  o v e r  t h e  s c h o o l  i n t e r c o m  
o r  a c t u a l  p u b l i c a t i o n  i n  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r .
I f  p e e r - e d i t i n g  c a n  be s h o w n  t o  h a v e  a p o s i t i v e  
i m p a c t  on  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  s t u d e n t ' s  v e r b a l  l e a r n i n g  
b e h a v i o r s ,  p e e r - e d i t i n g  may  p r o v e  t o  be a v a l u a b l e  a d d i t i o n  
t o  t h e  r e s e a r c h  o f  w r i t i n g  a n d / o r  r e a d i n g  i n  t h e  p r i m a r y  
g r a d e s  .
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Ca s e  D e s c r i p t i o n s
C a s e s  1 ,  2 a n d  3 c a n  b e  d e s c r i b e d  as  b o t t o m - u p  
r e a d e r s .  T h a t  i s  t h e y  l a b o r i o u s l y  s o u n d  o u t  w o r d s ,  s e l f -  
c o r r e c t  t h e m s e l v e s  f r e q u e n t l y ,  a n d  s h o w  l i t t l e  s k i l l  i n  
c o m p r e h e n d i n g  m a t e r i a l  f r o m  p a s s a g e s .
Ca s e  1 : R e a d i n g . J a me s  i s  a r e a d e r  wh o  i s  v e r y
l a b o r i o u s  i n  h i s  r e a d i n g .  W h i l e  J a me s  r e a d s  he  w i l l  s p e n d  
q u i t e  a b i t  o f  t i m e  o n  a n y  g i v e n  w o r d  t h a t  i s  n o t  f a m i l i a r .  
S o m e t i m e s ,  i n s t e a d  o f  a t t e m p t i n g  t o  s o u n d  o u t  a w o r d  he  
w i l l  h o l d  h i s  h e a d  i n  h i s  h a n d s  a n d  s t a r e  a t  t h e  w o r d .  
A l t h o u g h  J a me s  h a s  mu c h  a b i l i t y  i n  p h o n e t i c  s k i l l s ,  he 
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  u s e  t h e  s k i l l s  w h i l e  r e a d i n g  a s t o r y .  
J a m e s ' s  c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s  a r e  p o o r .  When a s k e d  t o  ma k e  
i n f e r e n c e s  o r  r e c a l l  s p e c i f i c  p a r t s  o f  a s t o r y , J a m e s  r a r e l y  
a n s w e r s .
J a me s  u s e s  mu c h  f i n g e r  p o i n t i n g  w h i l e  r e a d i n g  
s i l e n t l y  a n d  i s  v e r y  d e l i b e r a t e  w h i l e  r e a d i n g  o r a l l y .  He 
was  r e t a i n e d  i n  t h e  f i r s t  g r a d e  l a s t  y e a r  b e c a u s e  o f  h i s  
" p o o r  p r o g r e s s "  i n  r e a d i n g .
W r i t i n g . J a me s  i s  h e s i t a n t  t o  w r i t e  
a n y t h i n g  o n  p a p e r .  H i s  f i r s t  w r i t i n g  a t t e m p t s  t o o k  a 
c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t i m e  t o  c o m p l e t e .  J a me s  s p e n d s  
a g r e a t  d e a l  o f  t i m e  o n  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  h i s  h a n d w r i t i n g  
s t r o k e s  a n d  o f t e n  i g n o r e s  c o n t e n t  r e l a t e d  e l e m e n t s  o f  h i s
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w r i t i n g .  ( s e e  s a mp l e  l a )
James was h e s i t a n t  t o  e n t e r  h i s  w r i t t e n  w o r k  i n  
t h e  Young A u t h o r ' s  C o n f e r e n c e .  He r e l u c t a n t l y  d i s p l a y s  
h i s  w r i t t e n  wo r k  on t h e  c l a s s r o o m  b u l l e t i n  b o a r d s  and  
d i s p l a y s  .
Ca s e  2 : R e a d î n g . K a t h y  i s  an  e x t r e m e l y  v e r b a l
c h i l d  w h o  c a me  t o  t h e  f i r s t  g r a d e  a l r e a d y  q u i t e  a b l e  t o  
r e a d .  K a t h y  i s  v e r y  e a g e r  t o  r e a d  b u t  ma n y  t i m e s  w o r k s  
h a s t i l y  a n d  d o e s  an  i n a d e q u a t e  j o b .  K a t h y  i s  s o u g h t  by  
many  o t h e r  s t u d e n t s  b e c a u s e  o f  h e r  r e a d i n g  p r o f i c i e n c y .
K a t h y  r e a d s  w i t h  a g r e a t  d e a l  o f  e x p r e s s i o n  b u t  
r e a d s  s o  r a p i d l y  t h a t  s h e  m a k e s  n u m e r o u s  m i s t a k e s  i n  
c o n t e x t  .
K a t h y ' s  c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s  a r e  h i n d e r e d  b o t h  
f a c t u a l l y  a n d  i n f e r e n t i a l l y  w h e n  s h e  r e a d s  q u i c k l y .
W r i t i n g .  K a t h y  s p e n d s  mu c h  o f  h e r  f r e e  
t i m e  i n  t h e  c l a s s r o o m  w r i t i n g  i n  h e r  j o u r n a l .  When  s h e  
w r i t e s  s h e  u s u a l l y  g o e s  t o  g r e a t  l e n g t h  i n  d e v e l o p i n g  h e r  
t e x t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  b e i n g  r e d u n d a n t  w i t h  h e r  w r i t i n g .  
K a t h y  h a s  a b i l i t y  as  a s p e l l e r  a n d  i s  s o u g h t  by o t h e r  
c h i l d r e n  b e c a u s e  o f  t h i s  s k i l l .  K a t h y  i s  an  e x t r e m e l y  
c o m p e t i t i v e  w r i t e r  w h o  h a s  d i f f i c u l t y  w h e n  m a k i n g  a m i s t a k e  
K a t h y  a l w a y s  i s  w i l l i n g  t o  s h a r e  h e r  w o r k  w i t h  t h e  
c l a s s  a n d  f r e q u e n t l y  d i s p l a y s  h e r  w r i t t e n  w o r k  i n  s c h o o l  
d i s p l a y s .
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Case 3 » Read i n g . Susan i s  a s t u d e n t  who i s e a s i l y  
i n t i m i d a t e d  by t h e  t e a c h e r .  When a s k e d  t o  r e a d  a l o u d  o r  
s h a r e  some w r i t t e n  wo r k  o r a l l y ,  s he  becomes e x t r e m e l y  
n e r v o u s  and w i t h d r a w s  f r o m  p a r t i c i p a t i n g .
When s o u n d i n g  o u t  a w o r d ,  S u s a n  b e c o m e s  s o  i n v o l v e d  
i n  s o u n d i n g  i t  o u t  t h a t  b y  t h e  t i m e  s h e  g e t s  t o  t h e  e n d  o f  
t h e  w o r d ,  s h e  h a s  a l r e a d y  f o r g o t  t o n  t h e  b e g i n n i n g .
S u s a n ' s  c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s  a r e  g r e a t l y  h a m p e r e d  
by  h e r  i n a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  w o r d s  q u i c k l y  w i t h o u t  s l o w l y  
s o u n d i n g  t h e m  o u t .
W r i t i n g . When S u s a n  w r i t e s  s h e  l o s e s  
s e n t e n c e  m e a n i n g  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s o u n d i n g  o u t  s p e l l i n g s  
o f  w o r d s .  S u s a n  i s  o v e r c o m i n g  t h i s  by  r e c i t i n g  h e r  s t o r i e s  
i n t o  a t a p e  r e c o r d e r  a n d  t h e n  g o i n g  b a c k  a n d  w r i t i n g  f r o m  
h e r  d i c t a t i o n .
C a s e s  4 a n d  5 c a n  be d e s c r i b e d  as  t o p - d o w n  r e a d e r s .  
T h a t  i s  t h e y  ma k e  m e a n i n g f u l  s u b s t i t u t i o n s  w h i l e  r e a d i n g  
t h a t  do  n o t  m a t c h  t h e  p r i n t e d  m a t e r i a l .  T o p - d o w n  r e a d e r s  
a l s o  c a n  a n s w e r  q u e s t i o n s  t h a t  ma k e  s e n s e  i n  t e t m s  o f  t h e  
q u e s t i o n  b u t  do  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h e  p a s s a g e .
Ca s e  4 : R e a d i n g . When Ben  r e a d s  he r e a d s  w i t h
f e w  h e s i t a t i o n s .  When Ben  i s  f a c e d  w i t h  m u l t i - s y l l a b i c  
w o r d s  he s t o p s ,  v i e w s  t h e  w o r d ,  t h e n  v e r b a l i z e s  t h e  w o r d  
w i t h o u t  l a b o r i o u s l y  s o u n d i n g  t h e  w o r d  o u t .  When Ben r e a d s
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o r a l l y  he o f t e n  makes s u b s t i t u t i o n s  t h a t  do n o t  c h a n g e  t h e  
me a n i n g  o f  t h e  s e n t e n c e .
W r i t i n g . Ben e x h i b i t s  g r e a t  e n t h u s i a s m  
t o  w r i t e  and s p e l l  c o r r e c t l y .  B e n ' s  d e t e r m i n a t i o n  t o  
s p e l l  p e r f e c t l y  s t u n t s ,  t h e  l e n g t h  o f  h i s  c o m p o s i t i o n s .
He a l s o  h a s  d i f f i c u l t y  w i t h  p r o p e r  u s a g e  o f  p u n c t u a t i o n  a n d  
c a p i t a l  l e t t e r s  i n  h i s  w r i t i n g .
Ben e n j o y s  r e a d i n g  o t h e r  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g  v e r y  
muc h  a n d  i s  q u i c k  t o  p o i n t  o u t  e r r o r s .
Ben a l w a y s  v o l u n t e e r s  t o  s h a r e  h i s  s t o r i e s  w i t h  
t h e  c l a s s  as  w e l l  as  d i s p l a y  h i s  w o r k  on  t h e  b u l l e t i n  
b o a  r d s  i n  c l a s s .
Ca s e  5 : R e a d i n g . When J e s s i e  r e a d s  s h e  r e a d s
c o n f i d e n t l y .  When J e s s i e  m a k e s  s u b s t i t u t i o n s  s h e  s o m e t i m e s
c o r r e c t s  h e r s e l f  o r  p r o v i d e s  s u b s t i t u t i o n s  t h a t  do  n o t  
a l t e r  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  p a s s a g e .
J e s s i e ' s  c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s  a r e  a d e q u a t e .  H e r  
r e a d i n g  d o e s  n o t  h a m p e r  h e r  a b i l i t y  t o  a n s w e r  f a c t u a l  a n d  
i n f e r e n t i a l  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  m a t e r i a l  s h e  h a s  r e a d .
W r i t i n g . As a w r i t e r ,  J e s s i e  i s  v e r y
r e l u c t a n t  t o  p u t  h e r  t h o u g h t s  o n  p a p e r .  She  i s  m o s t  
c o n c e r n e d  t h a t  s o m e t h i n g  w i l l  g o  home t h a t  i s  n o t  p e r f e c t .  
A l t h o u g h  J e s s i e ' s  w o r k  i s  g o o d ,  s h e  r a r e l y  c a r e s  t o  s h a r e  
h e r  w o r k  w i t h  t h e  c l a s s  o r a l l y -  She  d o e s  s h a r e  h e r  w o r k  on  
t h e  b u l l e t i n  b o a r d s  a n d  i n  t h e  d i s p l a y s .
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J e s s i e  v o l u n t e e r e d  t o  u s h e r  g u e s t s  a t  t h e  Y o u n g  
A u t h o r ' s  C o n f e r e n c e . C a  c o n f e r e n c e  h e l d  y e a r l y  i n  M i s s o u l a ,  
M o n t a n a  f o r  t h e  d i s p l a y i n g  o f  c h i l d r e n ' s  w r i t t e n  w o r k s  a n d  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  w o r k s h o p s  f o r  t e a c h e r s ,  p a r e n t s  a n d  
c h i l d r e n  i n t e r e s t e d  i n  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g . )  She was  a l s o  
f e a t u r e d  i n  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r  f o r  h e r  w o r k s  p r e s e n t e d  a t  
t h e  c o n f e r e n c e .
C a s e s  6 a n d  7 c a n  be d e s c r i b e d  a s  I n t e g r a t e d  
r e a d e r s .  T h a t  i s  t h e y  e i t h e r  a t t e m p t  t o  i n t e g r a t e  t h e  
t o p - d o w n / b o t t o m - u p  p r o c e s s e s  a n d  c a n  a n s w e r  l i t e r a l  l e v e l  
( f a c t u a l )  q u e s t i o n s  b u t  n o t  i n f e r e n t i a l  l e v e l  q u e s t i o n s .  
T h e y  a l s o  s o m e t i m e s  ma k e  m e a n i n g f u l  s u b s t i t u t i o n s  b u t  n o t  
c l o s e  t o  t h e  a c t u a l  p r i n t  o r  t h e y  s u c c e s s f u l l y  i n t e g r a t e  
t h e  t o p - d o w n / b o t t o m - u p  p r o c e s s e s  a n d  r e a d  f l u e n t l y  ( w i t h  
no  h e s i t a t i o n s  o r  s u b s t i t u t i o n s )  a n d  c a p t u r e  m e a n i n g  f r o m  
t h e  p a s s a g e s  r e a d .
Ca s e  6 : R e a d i n g . D e b b i e  i s  a s t u d e n t  who  t r i e s
t o  r e a d  s o  r a p i d l y  t h a t  m o s t  o f t e n  t h e  t e x t  w o u l d  n o t  ma k e  
s e n s e .  I e n c o u r a g e  D e b b i e  t o  s l o w  d o w n  a n d  r e a d  as  i f  s h e  
w e r e  s p e a k i n g  c o n v e r s a t i o n a l l y .  When D e b b i e  d o e s  s l o w  h e r  
r e a d i n g  r a t e  s h e  r e a d s  f l u e n t l y  w i t h  n o  s u b s t i t u t i o n s  o r  
h e s i t a t i o n s .
D e b b i e ' s  c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s  a r e  e r r a t i c  a n d  
a r e  d e f i n a t e l y  a f f e c t e d  by  h e r  r a t e  o f  r e a d i n g .
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D e b b i e ' s  f a v o r i t e  s c h o o l  a c t i v i t y  i s  t o  r e a d  a l o u d  t o  
o t h e r  s t u d e n t s .  To  d o  t h i s  s h e  c h o o s e s  l i b r a r y  b o o k s  o r  
r e a d s  f r o m  h e r  j o u r n a l .
W r i t i n g . D e b b i e  h a s  d i f f i c u l t y  w i t h  h e r  
s e n t e n c e s  m a k i n g  s e n s e .  She  s e e m s  t o  l a c k  s e n t e n c e  
s t r u c t u r e .  When s h e  r e a d s  h e r  w r i t i n g  t o  h e r s e l f  h e r  l a c k  
o f  s e n t e n c e  s e n s e  i s  e v i d e n t .  D e b b i e  a l s o  h a s  d i f f i c u l t y  
w i t h  p r o p e r  u s a g e  o f  e n d  m a r k e r s ,  c a p i t a l i z a t i o n  a n d  t h e  u s e  
o f  m a r g i n s .  P r o p e r  u s e  o f  v o c a b u l a r y  a l s o  p o s e s  a p r o b l e m .
D e b b i e  e n j o y s  s h a r i n g  h e r  w o r k  i n  f r o n t  o f  t h e  c l a s s  
as  w e l l  as  o n  b u l l e t i n  b o a r d s  a n d  i n  d i s p l a y s .
Cas e  7 - R e a d i n g . When J a k e  r e a d s  he r e a d s  w i t h  
a l o t  o f  e x p r e s s i o n .  J a k e  r e a d s  s m o o t h l y  a n d  f l u e n t l y .
He c o m p r e h e n d s  e x t r e m e l y  w e l l  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  t e x t s .
J a k e ' s  p a r e n t s  i n f o r m e d  me t h a t  r e a d i n g  i s  v e r y  
much  a p a r t  o f  t h e i r  home e n v i r o n m e n t  a n d  t h a t  J a k e  e n j o y s  
r e a d i n g  a n d  b e i n g  r e a d  t o  e v e r y  d a y .
W r i t i n g . J a k e  c o n s t a n t l y  g o e s  t o  h i s  
j o u r n a l  w h e n e v e r  he  h a s  a n y  f r e e  t i m e .  He d i s p l a y s  a 
g r e a t  d e a l  o f  i m a g i n a t i o n  i n  h i s  w r i t i n g .  H i s  s e q u e n c i n g  
s k i l l s  a r e  o u t s t a n d i n g  a n d  as  a r e s u l t  h i s  s t o r i e s  d e v e l o p  
v e r y  n i c e l y .  J a k e ' s  w e a k n e s s e s  i n  w r i t i n g  a r e  m e c h a n i c a l .
He h a s  d i f f i c u l t y  w i t h  c a p i t a l i z a t i o n ,  p u n c t u a t i o n ,  s p e l l i n g ,  
and  m a r g i n s .
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A n a l y s i s  o f  C a s e  D a t a
D a t a  w a s  a n a l y z e d  o n  t h e  f i r s t  a n d  s e v e n t h  p a s s a g e s  
t h a t  w e r e  p e e r - e d i t e d  b y  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s .  T h e  p a s s a g e s  
t h a t  w e r e  w r i t t e n  by  t h e  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  w e r e  c o m p o s e d  
i n  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y - m i n u t e  w r i t i n g  s e s s i o n s  o r  c o m p o s e d  
d u r i n g  s t u d e n t s  f r e e  t i m e  i n  c l a s s .  T o p i c s  w e r e  s e l e c t e d  
by  t h e  s t u d e n t s  f r o m  a l i s t  o f  j o u r n a l  t o p i c s  c o m p i l e d  by  
t h e  f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r .
T h e  c o m p a r i s o n s  w e r e  a n a l y z e d  f o c u s i n g  on  c h a n g e s  
i n  m e c h a n i c s  a n d  c o n t e n t  f o r  B o t t o m - U p ,  T o p - D o w n  a n d  
I n t e g r a t e d  r e a d e r s .  I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  e a c h  c a s e  
n a r r a t i v e  a r e  w r i t i n g  s a m p l e s  t h a t  w e r e  e d i t e d  i n  p e e r -  
e d i t i n g  s e s s i o n s  w i t h  e a c h  c h i l d .  F o r  e x a m p l e .  Ca s e  I ' s  
w r i t i n g  s a m p l e s  a r e  l a b e l e d  " l a "  ( f i r s t  e d i t i n g  s e s s i o n )  
a n d  " 1 b "  ( s e v e n t h  e d i t i n g  s e s s i o n ) .  E a c h  e d i t i n g  s e s s i o n  
t o o k  t h i r t y  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e  h o w e v e r ,  s o me  s t u d e n t s  
w o u l d  t a k e  t h e i r  w r i t i n g  o u t s i d e  f o r  e d i t i n g  on  t h e i r  own  
t  i m e .
C a s e s  1 ,  2 a n d  3 a r e  d e s c r i b e d  a s  b o t t o m - u p  
r e a d e r s .  R e f e r  t o  p a g e s  9 a n d  10 f o r  d e f i n i t i o n s .
Ca s e  1 : I n  t e r m s  o f  p e e r - e d i t i n g ,  J a m e s  h a d
d i f f i c u l t y  i n t e r a c t i n g  w i t h  o t h e r  c h i l d r e n  a t  t h e  o n s e t .
I n t h a t  J a m e s  c a me  t o  o u r  c l a s s r o o m  a f t e r  t h e  o t h e r  c h i l d r e n
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had begun p e e r - e d i t i n g ,  he was g i v e n  a q u i c k  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  e d i t i n g  p r o c e s s .  I p a i r e d  James w i t h  one o f  t h e  
more p r o f i c i e n t  e d i t o r s  i n t h e  c l a s s  who a l s o  showed much 
c o mp a s s i o n  f o r  t h e  w r i t e r .  T h i s  h e l p e d  e a s e  James i n t o  
t h e  p e e r - e d i t i n g  p r o c e s s .
M e e h a n i c s . J a m e s ' s  i n i t i a l  c o m p o s i t i o n s  l a c k e d  
c a p i t a l i z a t i o n  a n d  p u n c t u a t i o n .  A l s o ,  J a m e s  h a d  l i t t l e  o r  
no  i d e a  w h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  m a r g i n  w a s .  J a m e s ' s  
s p e l l i n g  was  c o n s i s t e n t l y  g o o d  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  y e a r .
T h r o u g h  p e e r - e d i t i n g  J a m e s  b e c a m e  p r o f i c i e n t  i n  a 
n u m b e r  o f  m e c h a n i c a l  e l e m e n t s  o f  w r i t i n g .  He mad e  p r o g r e s s  
i n  t e r m s  o f  p r o p e r  u s a g e  o f  c a p i t a l i z a t i o n ,  p u n c t u a t i o n  a n d  
t h e  u s e  o f  m a r g i n s .  ( c o m p a r e  l a  w i t h  l b )
C o n t e n t . J a m e s ' s  i n i t i a l  c o m p o s i t i o n s  w e r e  v e r y  
f a c t u a l  i n  n a t u r e .  By t h e  s e v e n t h  e d i t i n g  s e s s i o n  J a m e s ' s  
w r i t i n g  i n c r e a s e d  i n  t e r m s  o f  i m a g i n a t i o n  a n d  i n  t e r m s  o f  
l e n g t h  o f  p a s s a g e .  J a m e s  a l s o  e x p a n d e d  h i s  v o c a b u l a r y  u s a g e  
by  t h e  s e v e n t h  s e s s i o n ,  ( c o m p a r e  l a  w i t h  l b )
P r o c e s s  . A t  t h e  s e v e n t h  p e e r - e d i t i n g  s e s s i o n ,
J a me s  b e g a n  t o  r e a d  w i t h o u t  l a b o r i n g  o v e r  w o r d s .  He w o u l d  
no  l o n g e r  h o l d  h i s  h e a d  i n  h i s  h a n d s  a n d  s t a r e  w h e n  
e n c o u n t e r i n g  a w o r d  he  d i d  n o t  k n o w .  I n s t e a d ,  he w o u l d  
s o u n d  o u t  t h e  w o r d  a n d  c o n t i n u e .  I n  t e r m s  o f  c o m p r e h e n s i o n ,  
J a me s  w o u l d  r a r e l y  l e t  a n y  i n f o r m a t i o n  s l i p  p a s t  h i m  i n  t h e  
e n d .
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C a s e  2 : T h r o u g h  g r o u p  a n d  p e e r - e d i t i n g ,  K a t h y
b e g a n  t o  s e e  o u r  c l a s s  f u n c t i o n i n g  a s  a t e a m  o f  w r i t e r s  
a n d  r e a d e r s .  O n c e  p e e r - e d i t i n g  b e g a n ,  K a t h y ' s  n e a t n e s s  
i n  h e r  w o r k  i m p r o v e d  s i g n i f i c a n t l y .  When s h e  r e a l i z e d  t h a t  
we w e r e  n o t  c o m p e t i n g  a g a i n s t  o n e  a n o t h e r ,  s h e  t o o k  m o r e  
t i m e  t o  c o m p l e t e  a s s i g n m e n t s  a n d  a s  a r e s u l t  h a d  a f i n e r ,  
f i n i s h e d  p r o d u c t .
M e c h a n i c s . K a t h y  m a d e  m i n o r  i m p r o v e m e n t s  i n  t e r m s  
o f  p u n c t u a t i o n  ( c o m p a r e  2 a w i t h  2 b ) .  M o s t  o f  K a t h y ' s  
m e c h a n i c s  w e r e  c o n s i s t e n t l y  g o o d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .
C o n t e n t . By c o m p a r i n g  s a m p l e s  2 a w i t h  2b y o u  w i l l  
n o t i c e  t h a t  K a t h y ' s  v o c a b u l a r y  u s a g e  I n c r e a s e d  as d i d  t h e  
l e n g t h  o f  h e r  c o m p o s i t i o n s .  K a t h y  a l s o  b e c a m e  muc h  m o r e  
d e s c r i p t i v e  i n  h e r  w r i t i n g  as  w e l l .
P r o c e s s . K a t h y ' s  o v e r a l l  r e a d i n g  s p e e d  d e c r e a s e d  
d u r i n g  t h e  t i m e  t h e  c l a s s  p e e r - e d i t e d .  T h i s  d e c r e a s e  i n  
r e a d i n g  s p e e d  c a r r i e d  o v e r  t o  h e r  o r a l  r e a d i n g  o f  t e x t b o o k  
m a t e r i a l .  K a t h y ' s  o v e r a l l  c o m p r e h e n s i o n  i n c r e a s e d  
s i g n i f i c a n t l y  w h e n  s h e  s l o w e d  h e r  r e a d i n g  s p e e d .  She 
a l s o  b e g a n  e n u n c i a t i n g  w o r d s  mu c h  m o r e  c l e a r l y  as  a r e s u l t  
o f  h e r  s l o w i n g  d o w n .
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Case 3 » Susan was e x t r e m e l y  i n t i m i d a t e d  by r e a d i n g  
f o r  t h e  t e a c h e r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r .  At  
t h e  s e v e n t h  e d i t i n g  s e s s i o n  ( 3 b )  Susan r e a d  p r o u d l y  and  
c a l m l y .
M e e h a n  i c s . A t  t h e  f i r s t  e d i t i n g  s e s s i o n ,  S u s a n  wa s  
d e f i c i e n t  i n  c a p i t a l i z a t i o n  a n d  p u n c t u a t i o n .  By t h e  s e v e n t h  
e d i t i n g  s e s s i o n ,  S u s a n  made  s u b s t a n t i a l  g a i n s  i n  t e r m s  o f  
p u n c t u a t i o n  a n d  c a p i t a l i z a t i o n .  S u s a n ' s  s p e l l i n g  a l s o  
i m p r o v e d  a s  d i d  h e r  u s e  o f  m a r g i n s .
C o n t e n t  . i n  c o m p a r i n g  3a  w i t h  3b,  S u s a n  i m p r o v e d  
i n  t e r m s  o f  s e n t e n c e  s e n s e ,  l e n g t h  o f  p a s s a g e ,  t h e  u s e  o f  
new v o c a b u l a r y  a n d  t h e  d e s c r i p t i v e n e s s  o f  h e r  v o c a b u l a r y .
P r o c e s s  . S u s a n ' s  d e p e n d e n c e  o n  s o u n d i n g  o u t  e v e r y  
w o r d  d e c r e a s e d .  T h r o u g h  w r i t i n g  e x p e r i e n c e s  S u s a n ' s  s i g h t  
v o c a b u l a r y  i n c r e a s e d .  I n  t h e  e n d  S u s a n  d i d  n o t  n e e d  t o  
r e c i t e  h e r  t h o u g h t s  i n t o  a t a p e  r e c o r d e r  t o  b e  w r i t t e n  
l a t e r  as  d i c t a t i o n .
I n  t e r m s  o f  c o m p r e h e n s i o n ,  S u s a n  ma d e  s l i g h t  p r o g r e s s  
i n  p r o f i c i e n c y  o f  a n s w e r i n g  f a c t u a l  a n d  i n f e r e n t i a l  
q u e s t i o n s .  S u s a n  was  r e l u c t a n t  t o  r e a d  s o me  b a s a l  m a t e r i a l  
a l o u d  b u t  r a r e l y  m i s s e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e a d  h e r  own  
w r i t i n g  o r a l l y .
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Cases 4 and 5 a r e  d e s c r i b e d  as t o p - d o w n  r e a d e r s .
Case 4 : As was t h e  c a s e  w i t h  mos t  o f  my f i r s t  g r a d e
s t u d e n t s ,  B e n ' s  w r i t i n g  was v e r y  b r i e f  a t  t h e  o n s e t  o f  t h e  
f i r s t  g r a d e .  He had a s t r o n g  d e s i r e  t o  w r i t e  and r e a d  b u t  
d i d  n o t  h a v e  t h e  s k i l l  t o  c a r r y  t h e s e  d e s i r e s .
M e e h a n i c s . B e n ' s  i n i t i a l  e f f o r t s  i n w r i t i n g  
c o n t a i n e d  c a p i t a l i z a t i o n  and p u n c t u a t i o n  b u t  w i t h  l i t t l e  
k n o w l e d g e  c o n c e r n i n g  w h e r e  t o  use  t h e s e  e l e m e n t s .  Ben made 
s l i g h t  g a i n s  in t e r ms  o f  p u n c t u a t i o n  and c a p i t a l i z a t i o n  
usage  ( s e e  4a and 4 b ) .  H i s  s p e l l i n g  r e m a i n e d  e x c e l l e n t .
Con t e n t . I n  c o m p a r i n g  w i t h  4 b ,  B e n ' s  w r i t i n g
i m p r o v e d  i n  t e r m s  o f  s e n t e n c e  s e n s e ,  u s e  o f  v o c a b u l a r y  a n d  
l e n g t h  o f  t h e  p a s s a g e .  Ben  a l s o  b e g a n  t o  u s e  t h e  
d i c t i o n a r y  e x t r e m e l y  w e l l  as  a r e s u l t  o f  h i s  d e s i r e  t o  
u p g r a d e  h i s  o r a l  a n d  w r i t t e n  v o c a b u l a r y .
P r o c  e s s . T h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  p e e r - e d i t i n g ,
B e n ' s  a c q u i s i t i o n  o f  p h o n e t i c  s k i l l s  was  r a p i d  a n d  h i s  
k n o w l e d g e  o f  s i g h t  w o r d s  e x p a n d e d  q u i c k l y  as  w e l l .
Ben e n j o y e d  r e a d i n g  o t h e r  c h i l d r e n ' s  w r i t i n g  mu c h  m o r e  
t h a n  t h e  s t o r i e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  b a s a l  r e a d e r  a n d  w o u l d  
f r e q u e n t l y  a s k  t o  r e a d  o t h e r  c h i l d r e n ' s  c o m p o s i t i o n s  w h e n  
he h a d  f r e e  t i m e .  Ben  b e g a n  t o  m a k e  f e w e r  s u b s t i t u t i o n s  
w h e n  r e a d i n g  o r a l l y .
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C a s e  5 : W hen J e s s i e  b e g a n  t h e  f i r s t  g r a d e  s h e  wa s
v e r y  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  r e v e a l i n g  h e r  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  
s k i l l s .  J e s s i e  w o u l d  r a r e l y  s h a r e  a n y  o f  h e r  w o r k s  w i t h  
t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  b e c a u s e  o f  h e r  f e a r  o f  m a k i n g  a 
m i s t a k e .
M e e h a n  i c s  . J e s s i e ’ s i n i t i a l  w r i t i n g  a i t e m p t s  
r e v e a l e d  a n  u n c e r t a i n t y  c o n c e r n i n g  p l a c e m e n t  o f  c a p i t a l  
l e t t e r s  a n d  p u n c t u a t i o n .  By t h e  s e v e n t h  e d i t i n g  s e s s i o n ,  
J e s s i e  h a d  ma d e  s u b s t a n t i a l  g a i n s  i n  t e r m s  o f  p u n c t u a t i o n  
a n d  c a p i t a l i z a t i o n .  She  a l s o  i n c r e a s e d  h e r  s p e l l i n g  
v o c a b u l a  r y .
Con t e n t . J e s s i e  e x p e r i e n c e d  e x p a n d e d  v o c a b u l a r y  
s k i l l s  as  a r e s u l t  o f  w r i t i n g  a n d  p e e r - e d i t i n g .  T h e  l e n g t h  
o f  J e s s i e ' s  w r i t t e n  w o r k  i m p r o v e d  f r o m  t h e  f i r s t  t o  t h e  
s e v e n t h  e d i t i n g  s e s s i o n .
P r o c e s s . When  J e s s i e  w o u l d  r e a d  a l o u d  a n d  e d i t  
a n o t h e r  s t u d e n t ' s  p a p e r ,  s h e  w o u l d  r e a d  t h e  p i e c e  w i t h  mu c h  
e x p r e s s i o n .  J e s s i e ' s  a b i l i t y  t o  c o m p r e h e n d  f a c t u a l l y  a n d  
i n f e r e n t i a l l y  i m p r o v e d  t h r o u g h  t h e  p e e r - e d i t i n g  p r o c e s s .
She b e g a n  t o  m a k e  f e w  s u b s t i t u t i o n s  a n d  r e a d  mu c h  m o r e  
f l u e n t l y .
J e s s i e  b e g a n  t o  r e l a t e  s k i l l s  a l r e a d y  l e a r n e d  t o  o t h e r  
s t u d e n t s  t h r o u g h  t h e  p e e r - e d i t i n g  p r o c e s s .  W i t h  p e e r -  
e d i t i n g  a n d  f o r m a l  r e a d i n g  i n s t r u c t i o n ,  J e s s i e  b e c a m e  a 
s u c c e s s f u l  i n t e g r a t e d  r e a d e r .
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C a s e s  6 a n d  7 a r e  d e s c r i b e d  a s  i n t e g r a t e d  r e a d e r s .
C a s e  6 : W hen D e b b i e  b e g a n  w r i t i n g  i n  t h e  f i r s t  g r a d e
s h e  h a d  g r e a t  d i f f i c u l t y  w r i t i n g  a n y t h i n g  t h a t  m ade  s e n s e .  
She w o u l d  r u n  s e n t e n c e s  t o g e t h e r  t h a t  h a d  no  r e l a t i o n s h i p  
a t  a l l .  By t h e  s e v e n t h  e d i t i n g  s e s s i o n ,  D e b b i e  wa s  m a k i n g  
s e n s e .
M e c h a n i c s . T h r o u g h  p e e r - e d i t i n g ,  D e b b i e  ma d e  g a i n s  
i n  h e r  c o r r e c t n e s s  o f  s p e l l i n g ,  c a p i t a l i z a t i o n ,  p u n c t u a t i o n  
a n d  t h e  u s e  o f  m a r g i n s .
C o n t e n t . T h e  l e n g t h  o f  D e b b i e ' s  w r i t i n g  i n c r e a s e d  
a n d  h e r  s e n t e n c e s  ma d e  s e n s e .  D e b b i e  b e c a m e  muc h  m o r e  
d e s c r i p t i v e  i n  t h e  w o r d s  s h e  c h o s e  t o  u s e  i n  h e r  t e x t .
P r o c e s s . As a r e s u l t  o f  D e b b i e ' s  s u c c e s s e s ,  s h e  
w a n t e d  t o  s h a r e  h e r  r e v i s e d  e f f o r t s  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  
c l a s s .  D e b b i e  l e a r n e d  t h r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  m e c h a n i c s  o f  
w r i t i n g  t h a t  p u n c t u a t i o n  i s  i n c l u d e d  i n  p r i n t  f o r  a r e a s o n .  
D e b b i e  s l o w e d  d o w n  w i t h  h e r  r e a d i n g .  H e r  f l u e n c y  a n d  
c o m p r e h e n s i o n  i m p r o v e d  i m m e n s e l y .  D e b b i e  b e c a m e  a 
s u c c e s s f u l  i n t e g r a t e d  r e a d e r .
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Case 7 : I n t h e  b e g i n n i n g ,  J a k e  was r e l u c t a n t  t o  w r i t e
more t h a n  j u s t  a f ew s e n t e n c e s .  When t h e  e d i t i n g  c r i t e r i a  
was p r e s e n t e d  f o r  "W hat e l s e  can you  t e l l  me ?" ,  J a k e  
b l o s s o me d  as a w r i t e r .  J a k e  w o u l d  c o n t i n u o u s l y  a s k  h i m s e l f  
t h i s  q u e s t i o n  w h i l e  d e v e l o p i n g  h i s  s t o r i e s .
M e c h a n i c s . J a k e  m ade  s l i g h t  g a i n s  I n  t e r m s  o f  
s p e l l i n g  a n d  r e a l l y  n o  i m p r o v e m e n t  i n  t e r m s  o f  p u n c t u a t i o n .  
When J a k e  w o u l d  r e a d  h i s  c o m p o s i t i o n s ,  he  w o u l d  n o t  r u n  h i s  
s e n t e n c e s  t o g e t h e r ,  y e t  he  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  n e e d  f o r  
p u n c t u a t i o n .
C o n t e n t . J a k e ' s  w r i t i n g  g r e w  i n  l e n g t h .  H i s  u s e  
o f  d e s c r i p t i v e  w o r d s  i m p r o v e d  h i s  s t o r i e s .  He m ade p r o g r e s s  
i n  t e r m s  o f  s e n t e n c e  s e n s e  a n d  o v e r a l l  s e q u e n c e  o f  h i s  
w r i t i n g .
P r o c e s s . I n  t e r m s  o f  c o m p r e h e n s i o n ,  J a k e ' s  a b i l i t y  
t o  r e c a l l  f a c t s  a n d  ma k e  i n f e r e n c e s  c o n c e r n i n g  h i s  w r i t i n g  
a n d  t h e  w r i t i n g  o f  o t h e r s  i m p r o v e d  g r e a t l y .
W hen J a k e  w o u l d  r e a d  h i s  s t o r i e s  he w o u l d  r e a d  s m o o t h l y  
w i t h  a g r e a t  d e a l  o f  e x p r e s s i o n .  He w o u l d  a s s u m e  r o l e s  o f  
t h e  c h a r a c t e r s  he  d e v e l o p e d  by  u s i n g  p r o p s ,  f a c i a l  g e s t u r e s  
a n d  d i f f e r e n t  v o i c e s  f o r  e a c h  c h a r a c t e r  p o r t r a y e d .
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C o n e ] us  i o n s
I t  a p p e a r s  t h a t  p e e r - e d i t i n g  c a n  i m p r o v e  s t u d e n t ' s  
a b i l i t i e s  t o  r e f i n e  t h e  m e c h a n i c a l  a n d  c o n t e n t  r e l a t e d  
s k i l l s  o f  t h e i r  w r i t i n g .  I n  t h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  c a s e s  
t h e  f o l l o w i n g  i m p r o v e m e n t s  w e r e  s h o w n .
M ee h a n  i c a 1
F i v e  s t u d e n t s  s h o w e d  g r o w t h  i n  c a p i t a l i z a t i o n  s k i l l s  
S e v e n  s t u d e n t s  s h o w e d  g r o w t h  i n  p u n c t u a t i o n  s k i l l s .  
F o u r  s t u d e n t s  s h o w e d  g r o w t h  i n  s p e l l i n g  s k i l l s .
C o n t e n t
S e v e n  s t u d e n t s  s h o w e d  g r o w t h  i n  l e n g t h  o f  w r i t i n g .  
S e v e n  s t u d e n t s  s h o w e d  g r o w t h  i n  v o c a b u l a r y  u s a g e .  
F o u r  s t u d e n t s  s h o w e d  g r o w t h  i n  s e n t e n c e  s e n s e .
T h e r e  w a s  no  c l e a r - c u t  d i s t i n c t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  
e f f e c t  o f  p e e r - e d i t i n g  o n  r e a d e r s  w h o  e m p l o y  d i f f e r e n t  
s t r a t e g i e s  o f  r e a d i n g  p r o c e s s i n g  ( b o t t o m - u p ,  t o p - d o w n  a n d  
i n t e g r a t e d  p r o c e s s i n g )  .
I m p l i c a t i o n s  f o r  I n s t r u c t i o n
T e a c h e r s  s h o u l d  e m p l o y  t h e  p r o c e s s  o f  p e e r - e d i t i n g  
i n  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :
1.  P e e r - e d i t i n g  a l l o w s  c h i l d r e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  be  i n  
c o n t r o l  o f  t h e i r  l a n g u a g e ;  t o  ma k e  d e c i s i o n s  t o  b e t t e r  
t h e i r  w r i t t e n  w o r k .
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2 .  T h r o u g h  t h e  p e e r - e d i t i n g  p r o c e s s  t h e  t e a c h e r  may  o b s e r v e
i m p l e m e n t a t i o n  o f  s k i l l s  m a s t e r e d  b y  s t u d e n t s .
3 . P e e r - e d i t i n g  i n t e g r a t e s  t h e  l a n g u a g e  a r t s  ( r e a d i n g ,
w r i t i n g ,  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g )  a n d  d i s c l o s e s  t h e i r
r e l a t i o n s h i p  t o  s t u d e n t s .
4 .  P e e r - e d i t i n g  o f f e r s  t h e  t e a c h e r  a p r a c t i c a l  s i t u a t i o n
i n  w h i c h  t o  t e a c h ,  r e i n f o r c e  a n d  r e t e a c h  s k i l l s  i n v o l v e d  
i n  a l l  l a n g u a g e  a r t s  p r o c e s s e s .
I m p l i c a t i o n s  f o r  F u t u r e  R e s e a r c h
I n  t h a t  t h i s  s t u d y  wa s  i n f o r m a l  i n  n a t u r e ,  i t  w o u l d  
p r o v e  v a l u a b l e  t o  u n d e r t a k e  a n  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  f o r  a 
s i m i l a r  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  p e e r - e d i t i n g  
c o m p a r e d  t o  t r a d i t i o n a l  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  i n s t r u c t i o n .
A l a r g e r  s a m p l e  o f  s t u d e n t s  w o u l d  a i d  s u c h  a s t u d y .
A s t u d y  t h a t  w o u l d  e v a l u a t e  t h e  i m p a c t  o f  g r o u p  a n d  
p e e r - e d i t i n g  o n  s t u d e n t  a b i l i t y  t o  c o m p r e h e n d  p r i n t e d  
m a t e r i a l  w o u l d  be e x t r e m e l y  v a l u a b l e  i n  t e r m s  o f  c u r r i c u l u m  
p l a n n i n g  o f  t h e  l a n g u a g e  a r t s .
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R e f e r e n c e s  C i t e d
A d a m s ,  M a r i l y n  J a g e r .  “ F a i l u r e s  t o  C o m p re h e n d  a n d  L e v e l s  
o f  P r o c e s s i n g  I n  R e a d i n g . "  T h e o r e t i c a l  I s s u e s  I n  
R e a d i n g  C o m p r e h e n s i o n , R a n d  S p i r o ,  e d .  L a w r e n c e  
E a r l b a u m ,  A s s o c . ,  1 9 8 0 .
A d l e r ,  R i c h a r d .  “ D e v e l o p i n g  A C o m m u n i t y  o f  W r i t e r s  I n  T h e  
C l a s s  r o o m . “  U n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t ,  M i s s o u l a ,  M o n t a n a ,
1 9 8 2 .
B i s s e x ,  G l e n d a .  “ P a t t e r n s  o f  D e v e l o p m e n t  i n  W r i t i n g :  A
Ca s e  S t u d y . "  T h e o r y  I n t o  P r a c t i c e , v .  1 9 ,  n o .  3 ,
Sum m er 1 9 8 0 ,  p p .  1 9 7 - 2 0 1 .
C h o m s k y ,  C a r o l .  “ W r i t e  F i r s t - R e a d  L a t e r . "  C h i l d  h o o d  
E d u c a t  i o n , v . 4 7 ,  n o . 3 ,  1 9 7 1 ,  p p .  2 9 6 - 2 9 9 -
De F o r d ,  D i a n e .  “ L i t e r a c y :  R e a d i n g ,  W r i t i n g  a n d  O t h e r  
E s s e n t i a l s . "  L a n g u a g e  A r t s , v . 5 8 , n o .  6 ,  S e p t .  I 9 8 I ,  
p p . 6 5 2 - 6 5 8
G o o d m a n ,  Y e t  t a .  “ R e a d i n g  C o m p r e h e n s i o n :  A R e d u n d a n t
P h r a s e . "  C u r r e n t  T o p i c s  I n  L a n g u a g e , N . J o h n s o n ,  e d .  
C a m b r i d g e ,  M a s s . :  W i n t h r o p  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 6 .
H e r b e r ,  H a r o l d .  “ T e a c h i n g  R e a d i n g  I n  T h e  C o n t e n t  A r e a . "
2 n d  e d . p p .  6 7 - 6 9 , P r e n t i c e - H a l l :  E n g l e w o o d  C l i f f s ,
New J e  r s e y , 1 9 7 8 .
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P l a t t ,  P e n n y .  " G r a p h o - L i n g u i s t i c s - C h i l d r e n ' s  D r a w i n g s  i n  
R e l a t i o n  t o  R e a d i n g  a n d  W r i t i n g . "  T h e  R e a d i n g  T e a c h e r , 
V .  3 1 ,  n o .  3 ,  D e c e m b e r  1 9 7 7 ,  p p . 2 6 2 - 2 6 8 .
S t o t s k y ,  S a n d r a .  " T h e  R o l e  o f  W r i t i n g  i n  D e v e l o p m e n t a l  
R e a d i n g . "  J o u r n a l  o f  R e a d i n g , v .  2 5 ,  n o .  4 ,  J a n u a r y  
1 9 8 2 ,  p p .  3 3 0 - 3 3 9 .
